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PMS JOHN AND GERRY ZACCARO, DLR 
22 DEEP DENE RD 
FOREST HILLS NY 11375 
CONGRATULATIONS YOU ALL LOOK TERRIFIC. JOAN AND I WILL BE WORKING FOR 
YOUR VICTORY OVER THE "ACTOR" IN NOVEMBER. LOVE 
  
0848 EST 
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